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Recommended Citation
Violaceae, Viola pedata, L. USA, Illinois, McDonough, Argyle Hollow Barrens, Lake Argyle State
Park, 6 miles W of Macomb. SE1/4 S36 T6N R4W, 2001-04-22, John E. Ebinger, 29454, (EIU).
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Plants of: ILLINOIS County: McDonough 
Viola :gedata L. 
Argyle Hollow Barrens, Lake Argyle State Park , 
6 miles W of Macomb. SEl / 4 S36 T6N R4W 
Open barrens community . 
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